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U d stillin g e r .
I. Udstilling af Ost og Smsr i Paris i December 1866.
A e n  18de og 19de Decem ber afholdtes den 2den internationale  
Udstilling af Ost og Fjerkrcr i P a r is ,  og hertil var denne G ang  
knyttet en Udstilling af S m o r  og Mcelkeredskaber.
F or Frankrigs Vedkommende var Osteudstillingen storre og 
smukkere end den 1 8 6 5 ,  da der af 2 0 4  Udstillere var fremstillet 
4 5 0  P rsv er , medens der ved den her omtalte var 7 6 0  P rover  
fra 2 7 2  Udstillere. Fra Udlandets S id e  var Antallet denne 
G ang derimod m indre, nemlig 1 1 9  P rover  fra 3 4  Udstillere 
imod 1 5 0  P rover  fra 65  Udstillere 1 8 6 5 ;  Danm ark havde 4  
P rover  fra 3 Udstillere mod 9 P r sv e r  fra 8  Udstillere 1 8 6 5 ,  
men her maa da bemoerkes, at der ikke til denne sidste Udstilling, 
saaledes som til den forrige, var af det kgl. Landhusholdnings«  
selskab bekostet Forsendelse af Proveoste herfra til P a r is . A f 
de danste Udstillere erholdt Forpagter O l s e n  paa Vibygaard  
ved Roeskilde Bronzem edaille for sin Svejtserost og M adam e  
N i e l s e n  i O verod  ved H olte S ta t io n  ligeledes Bronzem edaille  
for den af hende udstillede Ost.
I  Udstillingen af S m o r  og Mcelkeredskaber deltog blot 
Frankrig, og med Rette sporges i llonrnal 6 s  l'^ Z i io u ltu rs: 
„H vorfor den ikke ligesaagvdt som Osteudstillingen kunde vcrre 
in ternational? D et franske S m o r  behover ikke at frygte for en 
Sam m enlign ing  med U d lan dets, og Frankrigs Sm Srhandel er 
langt betydeligere end dets O stehand el; i 1 8 6 5  udforte det saa­
ledes for henimod 2 0  M illion er  R d . S m o r  og nceppe for 2 
M illion er  R d . O st, og indforte samtidig for 4 — 5 M illion er  
R d . O st , men kun for 2 — 3 M illion er  R d . S m o r ;  i Lobet af 
de sidste 5 Aar har Sm erudforsten  fordoblet sig , navnlig til 
E ngland". D e t er iscer S m o rret fra Norm andiet og B retagne, 
der har et gam m elt og fortjent N a v n , men ved Udstillingen var 
der mange P rover fra andre Egne af Frankrig, der fuldkommen
kunde scrttes ved S id e n  af dette. D er  var ia lt udstillet 1 4 4  
Sm orprover fra 99  Udstillere. —  A f Redskaberne til S in o r -  og 
O stelavningen var udstillet 1 2 2  Num ere fra 3 0  Landmcend og 
Fabrikanter, og Bedommelseskominiteen foretog en Mcengde 
P rover, navnlig med Kjcernerne, hvilket tiltrak sig en D e l O p ­
mærksomhed.
S am tid ig  med disse Udstillinger afholdtes ligesom A aret 
forud en om fangsrig Udstilling af Fjerkrce i Jndustripaladset.
2. Den landskonomiske Afdeling paa Udstillingen i 
Paris 1867.
J fo lg e  Bestemmelsen stal den store Udstilling i P a r is  
aabnes den 1ste A pril og vedvare til den 31te  Oktober. Ager­
bruget, H avebruget, Skovbruget og de dertil knyttede indu­
strielle Erhvervsgrene ville der blive repræsenterede i stor S t i l ,  
og den Virksomhed, som der allerede i saa lang T id  har 
vceret kjendelig, ikke blot i selve den franske Udstillingskomite, 
men ogsaa i flere af de scrrlige Udstillingskom iteer, der ere 
dannede i de forfkjellige Lande, borger for, at Udstillingen ogsaa 
for  Agerbrugets Vedkommende v il blive af ualm indelig In te r ­
esse. D enne v il end yderligere blive forsget derved, a l P lan en  
for Udstillingen i flere meget voesentlige Retninger er afvigende 
fra tidligere af lignende A r t, og v i skulle derfor kortelig frem ­
hæve de betydningsfuldeste af disse.
I  M odsæ tning ti l  tidligere Udstillinger omfatter denne t i l ­
lige levende D y r , og P rodukter, som ikke ere holdbare. D e t er 
tillige dens F o rm aa l ogsaa a t kunne tjene de landskonomiske 
P roducen ter som et stort universelt M arked , idet enhver iscer 
da har at afgjsre for sig selv i Lighed med de Jndustridrivende, 
om de Udgifter, han m aa afholde ved Udstillingen af sine G jen- 
stande, kunne opveies af de Fordele, han m ener at hoste derved; 
en Sam m enligning  af det Udstillede fra  et ren t t e k n i s k  S ta n d ­
punkt er altsaa ikke denne G ang  H ovedsagen, idet den keiser­
lige Komite udtrykkelig ncevner, a t den ikke opfordrer Land­
mændene til a t paadrage sig byrdefulde Udgifter og Selvopofsrelse 
i det Almenes In te re s se , men derimod til a t betragte Udstil­
lingen for deres Vedkommende fra  samme S yn sp u n kt som de 
industrielle P roducen ter. M en  heraf folger da na tu rlig  igjen, 
a t de ville have a t betale Leie af den benyttede Udstillingsplads 
i Lighed med an d re , hvilken ene Foranstaltn ing  i og for sig 
sikkert vil have en vcesentlig Jnflydelse paa den landskonomiske 
A fdelings Karakter.
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I  selve Udstillingsbygningen v il der blive P la d s  t i l:  I )  
Landbrugsprodukter, der let lade sig opbevare. 2 ) Skovprodukter.
3) Korn og andre m elholdige Fodemidler samt de deraf dannede 
Produkter. 4 ) Fede V arer, S m o r , Ost og M g .  5 ) Kjodvarer. 
6) G rvnsager og Frugter. 7) K rybener, Sukker o. lg . 8) 
Sp irituosa  og gjcerede Drikkevarer og S) en D e l af M ateriellet, 
der vedrsrer Agerbrug og Skovbrug. I  en seerlig Afdeling i 
P arken , der omgiver Udstillingsbygningen v il der blive P la d s  
for dem , der onfke at udstille alle de forfkjellige Produkter fra 
deres B edrift s a m l e d e  paa eet S te d .
Udstillerne kunne desuden uhindret hver D a g  scelge de 
Produkter, som de have udstillede, f. E x. F ru g t, G r s n t , Ost, 
S m o r  o. l g . ,  paa det V ilkaar , at de erstatte dem med nye 
Produkter. D er  v il derved vcrre givet Leilighed til, at de lidt 
efter l id t , a lt som A arstiden rykker frem , kunne fremstille alle 
de forfkjellige Produkter, som de tilvejebringe ved deres B edrift.
T i l  de franske Udstillere af D y r  har den keiserlige Komite 
overladt en P la d s  paa henimod 2  T dr. Lands S torrelse  tcet 
ved U dstillingsbygningen, der som bekjendt ligger paa M a r s -  
m a r k  en.  Skure blive der indrettede til dem , af hvilke Ud­
stillerne da ville have at betale Leie alt efter den T id  de agte 
at benytte dem , men dog ikke kortere end 1 4  D a ge.
F or at der kan finde en retfcerdig Fordeling af Prcemier 
S te d  for alle de Gjenstande, der, som ovenfor ncevnt, T id  efter 
anden blive udstillede og atter borttagne, er det bestemt, at den 
Dom m erkom ite, der er udncevnt for den landokonomifke A f­
d e lin g , v il blive assisteret af midlertidige D om m ere, der ud- 
ncevnes hver 14de D a g  fra 1ste A pril til 18de Oktbr. D enne  
kombinerede J u r y s  Bedommelse v il blive offentliggjort de 3 
forste D a g e  i hvert Fjortendogn i Form  af en Liste over de 
Udstillere, der fortjene Prcem ie, indbyrdes ordnede efter F o r­
tjeneste i 4  Grupper. Ved Udstillingens S lu tn in g  v il da A f­
delingens Bedsm m elseskom ite paa G rundlag af disse Bedom m elser 
uddele Prcrmierne, af hvilke Landbruget og Industrien i det H ele  
kunne raade over:
Rebe P enge t il  et B e lsb  af 2 5 0 ,0 0 0  F rancs.
1 0 0  G uldm edailler til en Vcerdi af 10 00  F ra n c s  hver.
1 0 0 0  S olvm edailler.
3 0 0 0  Bronzem edailler.
5 0 0 0  „Hcederlig O m tale" .
D e t er tillige Udstillingens O pgave ikke blot at kunne 
fremvise de forfkjellige Landbrugsprodukter, men ogsaa at kunne 
vise O ffentligheden de forfkjellige Arbeider og Frem bringelses- 
maader i Virksomhed. D a  der hverken i Udstillingsbygningen
eller paa M arsm arken  er P la d s  til a t udfore disse Landmandens 
forfkjellige A rbeiver, har Kommissionen i Begyndelsen af O k­
tober s. A . besluttet sig til a t indrette en Forsøgsm ark, for der 
at vise alle de Redskaber i Virksomhed, som almindelig bruges 
i M ark  og G aa rd . D en har dertil valg t S e n  B i l l a n c o u r t ,  
der om trent er 4 0  T d r . Land sto r, og hvis Jo rd sm o n  egner 
sig til de forfkjellige D yrkningsforsog; den ligger kun en 25  
M in u tte rs  Vei fra  M arsm arken , og ad Je rn b an e r og S po rve je , 
eller med O m nibus og Hyrevogne eller endelig med D am p- 
baadenc ad S e in en  vil det vcere let a t komme derud.
O en  er bleven delt i flere P a r tie r  i H enhold til de store 
U nderafdelinger, hvortil de landlige Arbeider kunne henfores.
D en forste D e l vil blive benyttet til de G aardarbeider, 
der udfores ved Hjcelp af M askiner. Under T ag  v il saaledes 
Tcerske-, Hakkelse-, Roefkoere- og Rensemaskinerne komme til at 
arbeide; desuden vil hertil blive knyttet Fabrikationen af Sukker, 
S tiv e lse , Broendevin, S m o r ,  O s t, V in  og O lie ,  tilligemed 
Fedning af Fjerkroe, B ia v l ,  og B ehandlingen  af Vox og H on­
ning. T i l  denne Afdeling v il desuden blive henlagt B eslag­
sm edning, Trcrskofabrikationen, K urvem ageriet, Forfcrrdigelsen 
af T rcevarer til L andbruget, Trceforkulningen og Fremstilling 
af B iprodukterne, der vindes derved, D rain ro rfabrikationen  og 
Forfcerdigelsen af andre L ervarer; og endelig vil T illavn ing  af 
sur fosforsur Kalk og anden kunstig G jo d n in g , K nusning af 
K oprolither og D esinficering og Anvendelse af dyrisk Affald til 
G jodning  eller andre P roduk ter ogsaa blive henvist til denne 
Afdeling.
D en  nceste er derimod bestemt til Redskaber for de for- 
skjellige M arkarbeider, hvad enten de skulle bevceges ved D am p ­
eller D yrekraft. M a n  v il navnlig  der organisere talrige Forsog 
med P love  og Hostemafkiner. Ved T id  efter anden at foretage 
S aan in gsfo rsog  vil m an ikke blot scettes i S ta n d  til paa en 
velledet M aade a t prove de forfkjellige S aam afk in er, men disse 
og Hestehakkerne ville komme til a t arbeide H aand i H aand , da 
S aan in g en  finder S te d  fra  T id  til anden. Alle Forholdsreg ler 
ville blive tagne for hver M aaned  a t fremstille de M arkarbeider, 
der svare til A arstiden.
I  den 3die Afdeling v il der blive P la d s  fo r de forfkjellige 
S la g s  naturlige og kunstigo E ngan lcrg , D ra in a rb e id e r, over- 
og underjordisk V anding med flydende G jod n ing , Residuet fra  
B ræ nderiernes D estillerapparater og ren t V and. S am m en ­
lignende Forsog med forfkjellige V andbygningsapparater, der 
tjene til V andets Benyttelse i Agerbruget, som s. Ex. M askiner 
til a t hceve V and e t, S lu se r  o. lg ., ville ligeledes blive udforte
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i denne A fdeling, og seerlig ville alle F orssg  med S la am aflin er , 
H svendere og H eriver blive henlagte hertil.
D en  4de Afdeling v il udelukkende blive benyttet til Runkel- 
ro ern es, Kartoflernes og andre R odfrugters Dyrkning efter de 
nyeste Frem gangsm aader og med de bedste Redskaber.
D en  5te Afdeling skal omslutte alle specielle Kulturer, som 
s. Ex. Dyrkning af Trce- og Buftvcexter, Cham pignoner, Karse, 
R o ser , S tikk elsbæ r, Jordbcer og andre B lom sterplanter og 
G rsnsager, hv is Dyrkning er saa vigtig i Om egnen af store B yer.
D enne D e lin g  af Forssgsm arken er foretaget for ved O rd ­
ningen af 2 Roekker af Landkrugsforssg dels at kunne vcere op­
lysende for den store A lm enhed, dels at kunne vcere scrrlig op­
lysende for Landmcendene. Ved den fsrste Rcekke v il man ved 
daglige O velser  og Forssg gjsre Almenheden bekjendt med de 
vigtigste Arbeider og de forfkjellige Dyrkningsm aader i Henhold  
til Afgrsderne og Aarstiderne. D isse  P rsv er  ville forud blive 
aftalte mellem de Udstillere, som levere M ateria le  dertil, og 
den C h ef, som leder denne D e l af U dstillingen, og som daglig  
skal offentliggjsre et P rogram  derfor baade paa M arsm arken  
og paa B illancourtsen . Ved den anden Rcekke af Forseg skal 
der foretages en sammenlignende Vurdering af de nye Frem ­
gangsm aader, Redskaber og M askiner, som det v il vcere af 
In teresse  for Agerbruget at lcere at kjende. D er  v il blive
aabuet Konkurrence for at vise de forbedrede M askiners Arbeiden 
paa Jordstykker, som scerlig ere bestemte til dette B r u g , og 
disse Konkurser ville blive ordnede paa fslgende M aade:s
D en  1ste Konkurs indbefatter S la a n in g  af G rces og 
Luzerne med M askine, dets Venden og Sam m enriven med 
M askine samt Stakscetten ved Hjcelp af E levatorer. Ved Ud­
fasn ing af K lover og G rsnsvcerens jevnlige V anding ville disse 
S la a fo r ssg  kunne gjentages hver Uge.
D en  2den Konkurs v il omfatte Jordens O pbrydning med 
P lo v  og andre Redskaber, som bevcrges ved D a m p , og som 
iovrigt ville vedblive at arbeide under hele Udstillingen. D e  
vigtige P rob lem er, der knytte sig til denne Dyrkningsm aade, 
ville give disse Konkursforssg en scerlig In teresse .
Ved den 3die Konkurs v il O pbrydning, P ls in in g , H arvning  
og T rom ling af Jorden  ved Hestekraft finde S ted -
Ved den 4de Konkurs ville Saam askinerne virke; de flulle 
saae i en p lsie t, harvet og tilberedt M ark hver 14de D a g ,  —  
efter at den foregaaende Udsced er kommen op. For fsrste 
G ang v il det blive m uligt sam m enlignelsesvis noie at bestemme 
N ytten af disse Maskiner og den Fuldkommenhed, de have 
naaet, idet man ved den senere S p ir in g  af Kornet fuldstcendig
kan bedomme dem. Ved det radsaaede Korn v il der blive  
Lejlighed til at prove Hestehakker og alle de Redskaber, der ere 
bestemte til Bearbeidning af Jorden omkring de unge P lan ter.
Kornets Hostning v il blive Gjenstand for en 5te Konkurs, 
hvis Betydning alle Landmcrnd ville vide at skatte; enhver v il 
der kunne erholde O p lysn in g  om Fordelene ved at lade Hoste- 
maskiner trcede istedetfor Mennefkearbeide.
D er  v il blive givet Udstillerne fuldkommen Frihed til at 
lade sig Skure indrette som de onske; kun bor de rette sig efter 
de P la n e r , der ere adopterede af den keiserlige K om m ission; de 
ville ligeledes selv kunne forsyne sig med den Treekkraft og det 
R aam ateria le, som passer dem bedst. D e  Udstillere, der ikke 
have Dobbeltexemplarer af M askiner, kunne lade de Exem plarer, 
der ere udstillede paa M arSm arken, transportere til F orsogs- 
marken til T id er , der forud blive bestemte. O g ,  for saavidt 
m uligt at fritage Udstillerne for enhver U lem pe, har K om m is­
sionen beordret den tjenstgjorende Chef ved Forsogsmarken til 
mod passende Priser at - forstrække Landmændene ikke blot med 
de Raam aterialer af enhver S l a g s ,  der kunne lette Forsogene, 
men ogsaa med Forspamd af Heste eller S tu d e  eller med be­
vægelig Dampkraft.
Udstillerne ville desuden paa B illancourt kunne lade indrette 
O plag og Udsalg af de Redskaber og Apparater, som skulle ar­
bejde ved Forsogene. Ligeledes v il der fra T id  til anden paa 
B illancourt blive Lejlighed til S a lg  af D y r , navnlig Tillcrgsdyr, 
og med Hensyn hertil v il Kommissionen bestrcebe sig for at 
imodekomme de O nsker, som ville blive den forebragte enten af 
franske eller fremmede Landmcend.
D e  Udstillere, som have snsket at deltage i P roverne paa 
B illancourt, have maattet ledsage deres A nm eldelse, derom som 
skulde v ere t indsendt inden d. 15de J a n u a r , og som for alle 
U dlendinges Vedkommende maatte stiles til vedkommende Landes 
Komiteer for Pariserudstillingen, med folgende O plysn in ger:
1) D en  P la d s , hvert Dyrkningsredflab v il indtage, som, tillige­
med det nsdvendige A real til Forsegene dermed, uden 
Vederlag v il blive overladt Udstillerne. D e t  A ntal D y r , 
der v il behsves til at trcekke det,  eller den Dam pkraft, 
man v il have B ru g  for.
2 ) D en  P la d s  som hver M askine, der skal opstilles under T a g , 
v il indtage, det Arbejde den v il kunne udfore i en T im e, 
og den bevcegende K raft, som v il behoves dertil. D e s ­
uden om han selv har til Hensigt at lade sit Sk ur bygge 
og i saa Tilfcelde indsende en P la n  dertil.
3 ) D e t J o rd a rea l, som hver seerlig Kultur v il lcegge B efla g  
p a a , Beskrivelse og P la n  for d isseM u ltu rer , Tidspunktet
for Behandlingsm aaderne af Jorden, B esaaningcrne, D yrk­
ningen under Vcexten, Hosten etc.
Udstillere af Landbrugsgjenstande paa M arsm arken  ville 
have Udstillingsret til Lien B illa n c o u rt, fo rudsa t, a t de itide 
fremfore O nfle  derom, og den samme R et vil af Kommissionen 
kunne tilstedes dem , der enten ikke have til Hensigt a t udstille 
paa M arsm ark en , eller hvis Anm eldelse derom ikke er kunnet 
fkee Fyldest af M an gel paa P la d s . D a  L iens A real ikke t i l ­
steder Forssg  i det S to re  med visse M askiner, som s. Ex. 
D am pplove og Hostemafkiner, som behove betydelige A realer for paa 
rette M aad e  at blive provede, har Kommissionen erholdt T i l ­
sagn af flere Landmcend i O m egnen af P a r i s ,  som have tilbudt 
deres M arker til disse Forsog. Udstillerne kunne derfor vcere 
sikkre paa at finde den nedvendige P la d s  til disse P ro v e r . —
Angaaende Arbejdernes Fremskriden ved Udstillingen, som 
ncrrme sig deres Fuldendelse ved den D e l af den, der flal hen­
vises til M arsm ark en , medens Forarbejderne paa B illancourt 
fo rho ldsv is ere leengere tilbage , har-K om m issionen  offentlig­
g jo rt en B eretn ing  i „ N o n itsu rsn «  af 14de D ecem ber, hvoraf 
vi flulle hidscette svigende, der m aa have en mere almindelig 
In te re s se : A ntallet af dem, der have anmceldt Arbeider, Forsog, 
Redskaber og M askiner til Forsogsm arken er stort. Allerede 
have udmcerkede Landmcend der ivcrrksat K u ltu re r, der lade 
deres D riftsm aade og N ytten af de mekaniske H jælpemidler til 
E rstatning for M enneflekraft trcede klart frem. Chefen for 
Forsogsmarken har foreslaaet a t lade de landokonomifle Jn d u stri-  
anlcrg arbeide under hele U dstillingstiden, og der er overladt 
P ladser til Fabrikationen af S tive lse , Breendevin, B ro d , S m o r , 
O s t , H am p- og H orb ered n in g , kunstig G jo d n in g , Trcrkul, 
Lcrrredsblegning o. s. v. G artn e re , Frugttrcedyrkere og Kjskken- 
havedhrkere have g jort Udkast til deres Anlceg i Henhold til de 
bedste F rem gangsm aader, og flere af dem have allerede begyndt 
deres Arbeider. S to re  M aflinfabrikanter have desuden forlang t 
P la d s  til a t opstille fnldstcendige S a m lin g e r af L andbrugs­
maskiner, der stadig kunne holdes i G a n g , saa a t de kunne 
vcere belavede paa daglig a t gjore Forsog med dem og derved 
vise deres Anvendelighed. —
A gerbruget v il altsaa ved Udstillingen blive repræsenteret 
paa 3 forfljellige M a a d e r: 1> ved M askiner og P rodukter i det 
In d re  af Industribygningen og i S k u ren e , der omgive M a r s ­
m arken; 2) ved D yrene, der udstilles paa denne, og 3) ved de 
R edflabsforssg , den landokonomifle Fabrikdrift og de forfljellige 
D yrkningsm aader, der ville blive foretagne paa O e n  B illancourt.
